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Associació Catalana de la Premsa 
Senyors socis (per ordre alfabètic) d'aquesta Asso-
ciació, que ho són a la vegada de l'Associació de Pe-
riodistes : 
Ramon Aliberch i Rovelló 
Lluís Almerich i Sellarès 
Claudi Ametlla i Coll 
Pere Ardanuy i Frechin 
Lluís Bertran i Pijoan 
Prudenci Bertrana i Compte 
Lluís Bonet i Comajuncosa 
Ramon Borràs i Priu 
Josep Burgas i Burgas 
Manuel Brunet i Solà 
Emili Cantero i Heroàndez 
Carles Capdevila i Recasens 
Miquel Capdevila i Rosinach 
Daniel Carbó i Santaulària 
Jaume Carrera i Pujalt 
Martí Carrió i Comes 
Josep M.a Co i dc Triola 
Pere Corominas i Montaña 
Joan Costa i Deu 
Frederic Culí i Verdaguer 
Lluís Duran i Ventosa 
Martí Esteve i Guau 
Josep Elies i juncosa 
Pompeu Fabra i Poch 
Angel Ferran i Coromines 
Joaquim Folch i Torres 
Manuel Folguera i Duran 
Amadeu Hurtado i Miró P'. , 
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Josep M.a Lòpez i Picó 
Frederic Lliurat i Carreres 
Joan Llongueres i Badia 
Joan Martí i Manlleu 
Alfons Maseres i Galtés 
Rafael Massó i Golferichs 
Josep Millàn i Gonzàlez 
Raül M. Mir i Comes 
Joaquim Montaner i Castaño 
Pere Muntanyola i Carner 
Alfons Nadal i Bruno 
Ramon Noguer i Comet 
Rafael Nogueres i Oller 
Joaquim Pellicena i Cama· 
cho 
Alexandre Plana i Santaló 
Frederic Poch i Martínez 
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Pere M. Puig i Estapé 
Joan Puig i Ferrater 
Francesc Quintana i Romans 
Joan Redondo i Coderch 
Manuel Ribes i Sangüesa 
Antoni Rovira i Virgili 
Felip Salvador i Rosés 
Valeri Serra i Boldú 
Antoni Serra i Martínez 
Ramon Serra i Toneu 
Antoni Serrana i Victorí 
Joan Simó i Aulèstia 
Carles Soldevila i Zubirburu 
Ramon Surii'iach i Senties Í ~ 
Joan Tau~ Palom~ In Joa~aplï Fossas ,.,.,.,. 
Marçal Trilla i Rostoll ~ 
Emili Vallès i Vidal 
Lluís Carles Viada i Lluch 
Antoni Vilà i Bisa 
Joan Vives i Borrell 
